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T E R U E L , jueves 2 de Junio de 1932 
u el r l a m 
Texto taquigráfico tomado del "Diario de Sesiones" del importante discurso pronunciado 
por el diputado a Cortes don Ramón Feced, contestando al señor Hidalgo 
en el debate sobre la Reforma Agraria 
(CONCLUSIÓN) acerca de ello. E l señor ministro 
pero esto no es suficiente; es de Hacienda presen tó un proyec-
oue tratándose de bienes de esta to de ley a las Cortes, que fué 
clase o hay que sentar el pr inc i aprobado por esta Cáaaara , en vir-
oio general du expropiac ión o no tud del cual los propietarios d > 
Üay que sentar excepciones, por- bían át clarar, antes del 15 de ma-
que se trate de bienes de origen yo, la verdadera percepc ión de 
ilegítimo. Esto es lo que ha c re ído sus rentas, para q u í ello s irviera 
ia Comisión, y aceptando un c r i de base a la con t r ibuc ióo de sus 
terio que estima justol ha. dicho rentas. 
que los bienes sujetos a señor ío E a uno de los a r t ícu los de aque 
no serán en n ingún caso objeto. l ia iey se es tablecía que, en todos 
de indemnización, como no sea j los casos de exprop iac ión , e l Es-
respecto de las mejoras. E a cuau- tado admi t i r í a como valor de las 
to a los demás bienes, se fija la fincas la capi ta l ización de los dos 
indemnizición capitalizando el tercios del l íquido imponible que 
liquido imponible a l 5 por 100. se asignas i", y ahora nos encon' 
Pero fijaos bien, stfiores diputa- tramos con este problema: se 
dos: la Comisión sigue un criterio determina aqu í que la expropia 
rígido, cual es ia capital ización ción se h i g a con arreglo al l íqui 
al 5 por 100 del l íquido imponi- do imponible; allí se fija que el 
b:e. ¿Hac=; lo mismo el señor H i l íquido imponible se rá el que sir 
luciones para todas aquellas de- po limitado y prado cierto; no se 
mandas de la economía y del pa ís , trata tampoco, de un censo enfi-
Uno de los primeros destinos que téut ico , porque no se dice que se 
damos a los bienes, s egún el pro- concede el dominio úti l a l asenta-
yecto del Gobierno, es para la do. Se trata de un acto adminis 
parce lac ión y dis t r ibución entre trativo, y dentro del acto admi 
los campesinos que Inyan de ser nistrativo, a m i juicio, de una 
asentados en fincas susceptibles conces ión administrativa, que se 
de ctiltivo de secano, con la con- diferencia de las d e m á s concesio 
cesión de parcelas de comple nes en que no se concede la l íber 
mento a propietarios que satisfà- tad de disposición; es decir, que 
gan m^nos de 50 pesetas anuales el a á i n t a d o no puede disponer de 
de cont r ibuc ión rúst ica . ¿ C u á l e s los bienes, 
el destino que se da a los bienes ¿Derechos del asentado? E l go 
expropiados y la forma en que se ce) el disfrute, la posesión de la 
realiza la apropiación? E n el sis finca. ¿Limitaciones del asentado? 
tema qu;: h i establecido el Go» E l no poder disponer 4 | esos bie-
bierno, las JunUs provinciales to- nes, lo que constituye la facultad 
man posesión de los bienes y los inherente y caracter ís t ica del do 
entregan a las Comunidades de minio. ¿Obligaciones? L a de pagar 
campesinos; é ï t a s , por mayor í a ua canon al Estado; la de cult ivar . 
de v ¡tos, determinan el r ég imen por medio de un sistema racional , 
dalgc? E l s t ñ j r Hidalgo, no. E l de bas^ para l a t x j rop iac ión , individual , se reparte en parcelas; l a finca para que no disminuya 
señor Hidalgo capitaliza el líqui- y ¿qué i íqaido imponible va a ser s i es el r ég imen colectivo, s^ ha ia producc ión ; la de ser dueño de 
do imponible que figura en el el que el Estado admita como cen Iss f xplotacion rs en c o m ú n , ras mejoras ú t i les y necesarias 
amillaramiento, s i asi conviene al base de expropiació: .? ¿El que de- Esto es lo que se l lama realizar que raalice en la finca, con arre-
propietario; pero si el propietario claren los particulares? ¿El que los asentamientos. ¿Qué son los gio a la doctrina sustentada por 
no está conforme, enioaces puede e x i t í a ant s de los amillaramien asentamientos? L a palabra asen- el Código en cuanto a l poseedor 
hacer otra cosa, y es designar un tos y en los catastros? Esto tiene tamientos aparec ió en el pr imi t í - de buena f 3. Y yo pregunto: en la 
perito para que, de acuerdo con una importancia m á x i m a para los vo dictamen de la Comis ión téc- f^rma en que se desenvuelve este 
el perito designado por el Estado, ef- ctos de la expropiac ión , tan níca agraria, en su ar t ículo 1 0, precepto en el proyecto de ley de 
fijen la VÍ loración de esos bienes.; m á x i m a que yo no me permito,caando 6^161"111102133 queseasen- Bases presentado por el Gobier-
y que pueda tener m á s aplicació* terminadas doctrinas no puede 
nes en la realidad. Se r í a una ín* sostenerse aquella regulac ión y 
sensatez, s eño res diputados, en busc i en lontananza otra nueva 
los momentos actuales conceder donde incrustar la regulación eco-
en plena propiedad la tierra a nómica . De nada servi r ía que 
aquellos que se pretenda asentar. | nosotros, con el poder férreo de 
¿Qué suceder ía entonces? Sucede- las leyes, qu i s i é ramos imponer 
r ía , no lo que decía m i querido una regu lac ión colectiva s i el 
amigo don Luc io Mart ínez el otro medio social español , si los inte-
día: que muchos, gante la cosecha1 reses de los labradores e s p a ñ o l t s , 
mala, viendo embargados sus bie-! s i la idiosincrasia de los labrado-
nes, llegaran a la enajenación for-, res españoles no permite esta so-
zosa de ellcs, sino que muchos de lución de colectivismo; Las leyes 
estos asentados vende r í an vo lun 
tariamente sus bienes y no ha- guna tficacia cuando no respon 
son letra muerta, no tienen nin-
b r í amos conseguido con ello ab 
solutamente nada. E s necesario 
establecer una l imi tac ión. Y o sé 
cómo puede establecerse: que en 
determinado n ú m e r o de años , co-
mo han h e d u otras legislaciones, 
no se pueda enajenar; pero creo 
que es mejor que llevemos a las 
leyes este contorno difuso que 
hemos hecho de la figura del asen-
tamiento. E l conceder la naciona 
lización al Estado tiene la ventaja 
m á x i m a de que el aumento de 
riqueza de l a tierra vaya a la co-
lectividad; de que todo aquello 
Ks decir, que cuando el propie- 'aventurar juicio; lo dejo a la in-1taría en el P' ' ís UT1 núrtlero di ter 
lario se conforma con la tasac ión t e r p r t t a n ó n de la C á m a r a ; a l 
üel liquido imponible, percibe la1 disentirse en estas Bases, por las 
InúemnizuciOn; cuando no se con- oposiciones qu ; se pueden formu-
forme con esta tasación, puede |ar y el desenvolvimiento que se 
minado de familias. E l p r - á r a 
no, ¿se da satisfacción completa 
al dogma socialista de la naciona 
bulo del proyecto presentado por lización de la tierra, o permite 
el Gobierno h zo rtferencia a los que este asentado pueda llegar 
asentamientos y los comentó e a i g ú i día a ser dueño de la tierra? 
acudir a la tasación pericial . ¿Es d a r á a estos principios; pero basta íf : ,r ina sigQÍficUiva cuando d e c í a ; E l problema, señores , es íntere-
tsto lícito? ¿Es estü justo? ¿Es que ú n i c a m e n t e con hacer resaltar la 
traiándose de una exprop iac ión existencia de est i ley y a d e m á s , 
se ha de d». jar a l arbitrio de una ei sistema de exprop iac ión que 
sola de las partes el determiuaj regula el dictamen de la Comis ión 
el sistema que le conviene? De parlamentaria, 
ninguna manera. O se capitaliza S r ia no terminar nunca el i r 
el l íquido imponible, o se admite examinando base por base y nú-
la tasación de los peritos designa- mero por n ú m e r o el destino que 
des por cada una de las partes. Se ha de dar a los bienes sujetos a 
Lo contrario es hacer gozar a l expropiac ión . Y o me voy a refe-
ciudadano que se le expropia de r i r ú n i c a m e n t e a un punto que 
Una si tuación privilegiada frente tiene capi ta l í s ima importancia, 
a los ín teres de la Hacienda y del Respecto a todos los demá* bie 
Estado, que también han de teatr nes> el señor D i z del Mora l decía 
garantiZAUos sus intereses. I el otro día, con gran autoridad. 
Y o bien sé que en esta C á m a r a , | que se hab ían establecido mu t i 
atendiendo a la de t e rminac ión de 
las bases que sirven p^ra fijar el 
Üquido imponible, a que éàte no 
responde a l verdadero valor de 
las fmcas, que supone, por una 
serie de corruptelas administra 
tivas y fiscales, una inexacta va-
loración de los inmuebles y que 
incluso en el Catastro parcelario 
se ha realizado una va lo rac ión! 
heterogénea de las fincas, que, | 
Por ejemplo, produce e l absurdo'; 
que el liquido imponible de] 
provincias como Va l l ado l id y ; 
Guadalajara, en la parte que es tá 
becho el Catastro, sea superior ai | 
otras provincias r i qu í s imas 
como Caste l lón y algunas del Me-1 
^iodía de E s p a ñ a ; yo sospecho | 
Que se a lzarán clamores centra 
que se acepte el l íquido imponible 
como base para una expropiac ión 
y que se dirá que debe irse a la 
d a c i ó n pericial; pero yo quiero 
llamar la a tención de la C á m a r a 
sobre la importancia, sobre el a l -
cance que tiene la ú l t ima ley del 
M i s t e r i o de Hacienda. Míd i t ad 
pies soluciones en esto de dar 
ocupación a los bienes, porque 
que al adquirir las fincas el Esta san t í s imo . Y o lo abordar ía con 
do por censo se le planteaba a l gr-m gusto, aun dada m i incom 
Gobierno la duda de si esas fincas petencia, s i n o temiera molestar 
d t b í a n pasar en plena propiedad 
al asentado o s i , por el contrario, 
el dominio debía permanecer en 
el Estado; es decir, s i debí i exis 
tir la nacional ización de la tierra, 
y que el Gobierno había decidido 
no conceder la propiedad, decía 
rando la nacional ización del sue 
lo. E- i el respectivo proyecto de 
ley y en el dictamen de la C o m i -
sión se emplea t ambién la palabra 
« a s e n t a m i e n t o . 
¿Qué naturaleza jur íd ica tiene 
el asentami nto? No se trata seño-
res diputados—y no voy a moles-
deb íamos aspirar a que la ley de star vuestra a tenc ión con una dis-
reforma agraria marcase d i rec - jqu í s i c ión jur íd ica larga—, no se 
trices para ahora y pora el porve-
nir y que, por tanto, no pudieran 
modifica) se, sino que, dentro de 
sus preceptos, se encontrasen so-
trata de un contrato de derecho 
privado, no se puede tratar de un 
arrendamiento, porque el arren-
damiento tiene que ser con ti m-
vuestra a tención y agotar el e ré 
dito de confianza que me habéis 
c o r c í d i d o ; pero os digo una cosa: 
que en todas las Bases del proyec 
to, a t r a v é s del desenvolvimiento 
ju r íd ico de estas Bases, la figura 
del asentamiento aparece difusa, 
no previamente delimitada, no 
con unas ca rac te r í s t i cas específi 
cas, s'no que es algo que no re 
viste unos contornos definidos 
que encuadren, o dentro del ind i 
vidual ismo, por lo que pueda lie 
gar a ser propiedad privada, o 
dentro de un dogma socia l iz ídor , 
de lá nac ional izac ión de la tierra. 
¿Por q u é se ha hecho esto? Pues, 
a m i juic io , no se ha hecho esto 
como una cosa espon tánea , de 
t ransacc ión , sino pensando en al 
den a la realidad social y al medio 
ambiente en que s t desenvuelven. 
Por eso yo creo que este pre-
cepto que establecemos ea la ley , 
que esta difusión con que aparece 
definido el asentamiento, as priva 
de que durante ese tiempo aquel 
que es té asentado en la tierra, 
aquel que la cuitiv^, que la ponga 
eo r ég imen de máximo rendi-
miento, pueda l'egar a ser propie-
tario de ella. ¿Cómo? Como se 
puede llegar en todo rég imen de-
mocrá t ico en el mundo: haciendo 
conciencia popular, ganando la 
que supone una plus valoración | voluntad de los labradores para 
por el aumento de esta riqueza de jque se manifiesten en determina-
tierra vaya a la colectividad; do sentido, para que elijan sus 
de que en el caso probable de que 
se aumente la renta, perciba este 
aumento también la colectividad, 
puesto que lo recauda el Estado, 
que es el que debe cumpli r los 
fines de esta colectividad, 
Pero a l lado de esto, señores 
socialistas, hay muchos Inconve-
nientes t ambién . H a y los de ^ue 
aquellos que posean la tierra no 
crean que les pertenece, que son 
d u e ñ o s de ella, que deben poner 
en ella toda su actividad, todo su 
trabajo, todo su entusiasmo; que 
representantes y , manifestada es-
ta conciencia ciudadana, lleguen, 
por medio de la ley, único medio 
legal en un rég imen democrá t i co , 
a plasmar sus re lizaciones, sus 
fines y sus aspiraciones. 
E l conceder ahora la tierra en 
plena propiedad sería el desastre 
mayor del mundo. Hay que ga-
rantizar al asentado el disfrute 
pacífico de sus bienes; hay que 
despertar en él la vocación de 
explotador de la tierra (que no 
todos lat iener ), y si andando e l 
deben identificarse con ella, no en tiempo el sistema individual ls la 
relaciones puramente económl español exige la incorporación a l 
cas, sino algo m á s : en relaciones 
puramente afectivas, puesto que 
la tierra, tratada con car iño, pro-
duce, y si se la m ima da el rendi-
miento necesario a pagar con 
creces aquel esfuerzo y cariño que 
se pone en ella. Y o sé esto; pero, 
¿qué sucederá en España? 
L a s doctrinas económicas , se-
ñ o r e s diputados, no obedecen a 
un pat rón fijo; las doctrinas eco 
nómicas se Imponen. Cuando una 
go rná^ profundo, m á s verdadero'sociedad ya es tá saturada de de* 
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patrimonio de la propiedad, an-
cho tiene el camino para buscar 
en las vías legislativas el m á s 
apropiado para convertirse en 
propietario. 
Esta ley r o lo cierra; quizá en 
este aspecto, como en otros mu 
chos, en que se cree que tiene 
contornos v^gos, sea una de las 
eficacias más verdaderas de la ley 
que estamos discutiendo en estos 
mo mentes. 
i Señores , nosotros, la Comis ión 
y el Gobierno hemos creído que 
| la reforma agraria debía tener 
como únicas finalidadás las , de 
realizar una nudva redis t r ibuc ión 
de la tierra, ampliar el n ú m e r o de 
cultivadores de la tierra, realizar 
una houda t ransformación en 
c n i n t o a l o s titulares que disfru-
tan la tierra. Claro es que, al lado 
de esto atendemos a que no se 
i smínuya la producción agr ícola . 
P^ra ello se establecerán í;n leyes 
y en reglamentos aqu i l a s inspec-
ciones técnicas que deban efec-
tuarse y aqüéilaá enseñanzas Í g r l -
colas que deban darse para e l 
desenvolvimiento adecuado de 
e s n ley. 
E l s eñor Hidalgo, en su voto 
p, ¡ ticular a la totalidad del dic-
/ I 
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lueves 2 de Junio de 
tatnen, ha creído que debía des-
envolver todos estos preceptos y 
lo ha hecho ateadiendo a lo que 
éi l l ama el cumplimiento de un 
ideal agrario y de una polí t ica 
agraria. Nosotros restringimos el 
concepto de la reforma a lo que 
acabo de enumerar; hemos hecho 
la r egu lac ión ju r íd ica ú n i c a m e n t e 
de la red is t r ibuc ión de la propie 
dad rús t i ca en n a stra Patria. No 
extraf tará, por lo tanto, que no 
hablemos «¡n ests proyecto dsl 
Sistema de coopárac ión , que lo 
creemos indispensable en sus va 
rías manifestaciones para que 
tenga eficacia y validez la refor-
ma agraria, y que no abordemos 
tampoco el tema fundamental del 
crédi to agr ícola , c réd i to agr íco la 
que en nuestra tierra no ha teni-
do ninguna i i tanifestación, pr in-
cipalmente porque so ha existido 
un ó rgano crediticio nacional que 
adelante e l dia t ro necesario a las 
Coopsrativas para que éstas pue-
dan prestar a sus asociados. 
E l c réd i to territorial no puede 
servir de ninguna forma para los 
fines agr ícolas , porque su realiza-
ción exige grandes desembalsos 
y por la si tuación especial de al 
guuas fincas no inscritas en el 
Registro de la Propiedad, que no 
pueden ofrecerse como garan t í a 
real de los capitales prestados. 
Es necesario dar facilidades a l 
crédi to , y eiio no se puede reaii 
zar sino por medio de la coopera-
ción, siempre í[ue esta coopera-
ción exija la responsabilidad man 
comunada de todos ios socios, 
para que puedan alcanzar capita-
les por mediac ión de un Banco 
nacional crediticio que se los fa 
cilite. 
Señores diputados, no quiero 
molestar m á s vuestra a tención y 
vííy a terminar b r e v í s i m a m e n t e . 
Y o creo, como ne dicho al pr in 
cipio, que este proyecto de re 
forma agraria es uno de los m á s 
importantes de que pueden y de 
ben conocer las Cortes Consti tu-
yentes de la Repúbl ica española . 
Tengo la sat isfacción de decir, y 
lo digo poique la mayor í a de la 
Comis ión no ha hecho otra cosa 
sino aceptar en su totalidad el 
proyecto del Gobierno, que el 
mér i to principal de éste es el de 
ser viable, que ao es un proyecto 
que nazca muerto o que compro-
meta de una manera cierta la H a -
cienda española y la economía 
nacional. No tenemos la vana 
pre tens ión de que no pueda r i fór-
marse; ha nacido de una transac-
ción entre los diferentes partide s 
que constituyen ei Gobierno y que 
integran l a m a y o r í a parlamenta 
r í a . Señores diputados, para l ie 
gar a esa t ransacc ión , especial 
mente ios partidos de }zquierda, 
hemos tenido que hacer dejación 
de.algunos postulados fundamen-
tales de nuestra ideología , pero 
hemos c re ído que debíamos ha 
cerlo en bien de E s p a ñ a y de la 
Repúb l i ca . Cuando nosotros pro-
cedemos con este des in te rés , con 
esta abnegac ión , renunciando a 
ideas fundamentales y a postula 
dos que constituyen la aspiración 
m á x i m a de nuestra ideol igía po-
lí t ica, no será mucho pedir que 
todos les sectores de la C á m a r a 
estudien con reflexión este pro 
blema, que lo sometan a su exa-
men, que aporten la profundidad 
de sus conocimientos, pero que 
asi como nosotros hemos saciifi 
cado nuestros ideales, ellos, a 
quienes les será muchas veces 
menos doloroso, sacrifiquen tam 
bién sus intereses. Tengo ia se 
gur ídad de que n a c e r á n en esta 
C á m á i a muchas sugestiones que 
en espír i tu o en k t r a , se rán in 
corporadas al dictamen que ahora 
estamos discutiende; yo sólo pido 
a todos la m á x i m a serenidad para 
l levar a tfecto este proyecto de 
reforma agraria. Tengo la abso-
luta cértexa de que, a la noble 
ejecutoria de estas Cortes, unire-
mos la de aprobar, sea como sea 
y pese a quien pese, esta Reforma 
agraria, fruto ae transacciones, 
pero nacida de lo m á s profundo 
de r-uestra convicción de verda 
deros republicano» que atende-
mos al bien de España y a la con-
servac ión de la Repúbi ics . (Muy 
bien.—Aplausos). 
E i sefijr V I C E P R E S I D E N T E 
(Bainés) : L a Presidencia ha r ed -
A Y U N T A E N T O 
S I O N O R D I N A R I A 
ver 
Bajo la presidencia del alcalde ¡ d i i y ahora lo hago. S i m i gest ión | E l señor B O R R A T O h a c e ^ 
propietario don J o s é Borrajo y j no es beneficiosa el cargo es tá a l que c o m « f s o ^ ^ 0 " , ¡ ^ „ ¿ 0 ia 
asistiendo los señores Bernad, vuestra disposic ión. 
Maleas, Bayona, Arredondo, M u 
fiez, Giner , B3sch, Rivera , Atjai 
Nuevo silencio. 
E l s í ñ o r B O R R A J O : Se pone a 
lar. V i l l a n o y a , Mar ía , Sánchez votac ión. . . 
(don José M.a y don Angel) , Pas-1 E l señor S A N C H E Z (A) pide la 
tor. A b r i l y Sáez ce lebró anoche palabra. 
sesión orditiaria la Corporac ión 
municipal . 
Le ída y aprobada que fué el 
acta de la anterior, e l señor Bo 
rrajo dice q u i recogiendo man í 
f estaciones qu 3 en el acta constan 
a ruego del señor S á n c h t z (A.) , 
sobre Ja actuación de la Alca ld ía , 
ruega a la Corporac ión le presten 
a tenc ión a las breves palabras que 
va a pronunciar. 
Exp l i ca la forma en que fué de 
signado por la junta revoluciona-
ria para ocupar el cargo de primer 
alcalde republicano de Teruel y el 
resultado de las elecciones, así 
como la ratificación del cargo de 
alcalde que el Ayuntamiento le 
hizo una vez celebradas aqué l las . 
Recuerda que poco después , a l 
ser elegido diputado a Cortes, en 
una de las sesiones dijo que si e l 
desempeño de ambos cargos eran 
incompatibles Iv ponía a disposi-
ción del Concejo, honrándo le és te 
una vez m á s al ratificar dicho 
nombramiento y concediéndole 
una licencia il imitada. 
E l señor Borrajo se extiende en 
consideraciones ezpóni t ndo la 
creencia de que un alcalde siendo 
diputado tiene m á s probabilida 
des para conseguir asuntos en los 
Ministerios y a este apropós i to da 
cuenta de su labor. 
S i m i ges t ión—termina dicien 
do—perturba la buena marcha del 
Concejo, puede éste decidir, sin 
que su decisión me desilusione 
puesto que la acepto desde ahora 
sea cual fuere. 
E l señor M A R I N dice que él 
fué quien susci tó este asunto al 
posesionarsen del cargo los nue 
vos concejales por entender que 
la Alca ld ía debe estar ocupada 
03ás asiduadamente por su pro 
pietario. Elogia las gestiones que 
el señor B o m jo dice llevar pero 
censura el que por no habsr un 
alcalde accidental fuerte esté s in 
resolver el asueto del laboreo for-
zoso, por el cual trabajaron los! 
labradores y nada saben porque la 1 
Alcaldia no estuvo bien. 
E i señor B E R N A D contesta que i haber sido eleSido Acalde por 
dicho asunto h * ü e v a d o los t r á m i i ^ 01"1"»"13*1 y Por lo tanto con el 
mites reglamentarios y que como voto de la miuor í a monárqu ica . 
E l señor B O R R A J O : Esto es 
cuest ión cerrada, no es po 'é tn ica 
con ni-igún concejal. 
E l s eñor S A N C H E Z (A): Es 
que yo debo poner los puntos so-
bre las íes . . . 
E l señor B O R R A J O : Aquí n i 
hay puntos ni íes . . . 
E l señor S A N C H E Z (A): Eso 
es coaccionarme. 
E l señor B O R R A J O : Nada de 
coacciones. E l asunto está aclara 
do y se pone a votación. 
E l señor S E C R E T A R I O i xp l i -
ca hay tres clases de votaciones. 
E l señ'3r B A Y O N A consigue 
hablar para decir no es el momen-
to de votar nominalmente y sí 
por papeleta. 
E l señor B O R R A J O : Precisa 
mente su señor ía no ha dejado ex 
pilcar las tres formas que de vo-
taciones hay. 
E l señor G I N E R opina que debe 
hacerse por papeletas. 
E l señor B O R R A J O : Eso es pa 
ra e l nombramiento. 
Se va a proceder a la votación 
nominal. 
E l señor G I N E R cree represen-
tar a sus compañe ros de minor í a 
diciendo se abs tendrán de votar. 
E l señor B O R R A J O contesta 
digar podía seguir ocupando 
Alcaldía sacr i f icándose, pero no 
lo h a r á para que no digan es al 
calde de una mayor ía . 
E l señor B A Y O N A dice que él 
no se opuso y sí solo hizo la for-
ma de votación. L o demuestra el 
haber dimitido las tenencias hasta 
ser ratificados en sus cargos. 
E l señor R I V E R A hace uso de 
la palabra y está de acuerdo con 
lo dicho de qus han venido pa-
ra adtnin strar y no para moví-
mientes más o menos habilidosos 
oe ioen per iu 'c ió del Municipio. 
Estima que el asunto a debatir es 
do, se cambia a nombre de doña 
Asunción S[)roU», viuda d ' P é r e z , 
el depósito de cerveza qu:ï figura 
a nombre de don Alfonso Pé rez . 
Qu-da aprobado el informe de 
Gobernac lóo ratificando r l a c ú - r 
do adoptado en 18 de ab i i l ú l t imo 
sobre 1« confección de padrones 
de cédulas personales. 
I t em idem otro iMotms da U 
misma Comisión adjudicando al 
industrial don Rómulo Ru^z la 
confección de uniformes para su 
balternos. 
Se lee otro ÍT!f;jrme de la citada 
Comis ión dejando a juicio del 
Concejo el nombramiento dé in^ 
pector veterinario municipal por 
inopoi tuno y no incompatibles los n0 estgr conf eccionado el escala 
cargos de alcalde y diputado. \ fón para resolver. 
E l señor M A R I N dice que l a i gl señor B A Y O N A se ex t raña 
culpa la tienen los anteriores j dej informe por caanto ei anaaci0 
Ayuntamientos que no supieron i del c..incarso eSf á para orden de 
administrar, no los socialistas, ya j ^ ^ j ^ s y ¿stos son los de anti 
que nunca vinieron a la Casa. ) gü„da(j . pide pase a informe de 
E l señor B O R R A J O : Serán i uno de ]os ñSesor(?s naonicipale?. 
los Ayuntamientos moná rqu icos , j E l sefior B E R N A D dice qnQ Ia 
pues con ei republicano vinieron D¡recdór l eeril:rSíl de gaQacjeri8 
los socialistas. i o rdenó s? hiciese el nnuncio'por 
E l señor M A R I N : Pero no en ]os de ñr i t ¡gü.dad qtle 
m a y e r í i . marcas? e l escalafón y por eso 
E l señor S A N C H E Z (A) insiste viene así> pero ^ se oponen pase 
animosidad personal, a informe dei letrado. 
tomarse como hecho el 
un opositor con ocho afin^* ^ 
vicios y el otro sin n W ^ ^ t . 
lo cual aunque éste^ reN ' co 
pe rde r í a . " 
E l señor B E R N A D - E i r ^ 
es tá en libertad para aco¿0llc«lo 
E l señor B A Y O N A 
leídos a convocatoria 
correspondientes. 
Pide s e a n 
0 ^ 
E l ssñor S E C R E T A R I O i 
E l s'ñor B A Y O N A p S V 
los señ.res concejales. ^ ? 0 ^ 
Da 
no tienen 
pero entiende era m á s caballeroso 
haber ofrecido el cargo a los nue-
vos concejales. L a presidencia ac-
cidental y un teniente a lca id ; lo 
E l señor S E C R E T A R I O recuer 
da debe resolverse dentro del pla 
zo de 30 días y éste vino anun-
hicieron, pero el señor Rivera les ciado el 26 de abr i l , por lo cual 
defendió y esto es un estira y ÍÍ ño-
ja . . . 
E l señor B O R R A J O : Entonces, 
Jlillllliillllilliili'llllllIl·lMIUlMiillIiUimiM i l l i i l l l l l l l l l i i 
debe resolverse antes de que la 
Dirección diga n?da. 
E l señor A R R E D U N D O efifíén 
deque com5 es p^r rrédtcs, aun 
que el escalafón no > xiste, pu^de 
ciado para orden'de mérU Qt1, 
los dos aspirantes, uno n ' 
años y el otro ninguno. 
E l señor, B O R R A J O : El A 
tamiento d i rá s i hay ¿ o ? ^ 
suficientes para proceder >ú 
bramiento automát ico de'ese 
pirante o s i pasa a irfQrfn(. Has¡ 
asesor. ¿Lo creejasí? 1 
E ' señor R I V E R A no con0. 
a n í n h u n o tde ¿los ^aspirantes 
^ u n q u e a s í fucs, no p e . j ^ * 
a n i n g u n . d e ellos al c u ^ 
ley y por ello entiende d t b ^ i 
formar Secre tar ía , y Q] 
cuyos informes tendráa qu» a¡a 
nerse los ediles. s e' 
E l señor B A Y O N A pideconst. 
en acta su deseo de que irf3rm 
el asesor. 3 
E l señor G I N E R : PeroqUeia 
forme sobre todo, si hay o no al. 
guna incorap;:tibl!idad. 
Queda acordado. 
S-a autoriz m d i ír^ntas ap-¡rta, 
ras de establecimientos, termi. 
nando el orden del día y entrando 
en el periodo de ruegos y pregun. 
tas. 
E l seáor S A N C H E Z '(A.) pre. 
gunta cómo es qu^ hubi' ndo ter. 
minado la- temporada de trabijo 
en el Matadero siguen allí varios 
temporeres. 
E i sefior S A N C H E Z (f. M»| 
contesta r s t á estudiando ia aco-
placiói de personal. 
E l Señor A R R E D O N D O pide 
B O D E G A 
L E O N L E S PI NAT 
fio dejéis de prebar los soperiores UiS de esta Cisa 
Vino tinto superior 4^0 ptas. decá'itro 
clarete 
0^5 > litro 
4(50 » decá litro 
» » . . . . . . 0(50 » litro 
blanco de Valdepeñas 0'60 > litro 
fflíiimniniiiififfïïina'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiniiiiiiiiiniiiiimiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii HIIIIIH 
Bolsa de Madrid 
C A M B ! O S a F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
flM'iniiiiiiiinnininnMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
os'á en manos deí s e ñ o r ir geniero 
a g r ó n o m o el Ayuntamiento nada 
E l señor G I N E R dice que esta 
minor ía no tenia entonces criterio 
puede hacer hasta tanto no se Ife 1 Polít{co Y ^ hizo Porque todos 
devuelva. j estaban de acuerdo; hoy no hay 
E i señor M A R I N : Y si a ese scuerdo y Por e110 se abs tendrán , 
señor le dá la gana de echarse a! E l señor S A N C H E Z (J. M.a) ha 
dormir, ¿a quién incumbe desper | re sayas las Palabras ^ 1 señor 
tarle? Giner diciendo que al constituir 
E l señor B E R N A D : Eso no J e l Concejo se prescindió de la mi 
competencia nuest. a. j ^ 01 ía monárqu ica y és ta , no obs-
E l señor S A N C H E Z (A) de tante. votó la de la Conjunción; 
acuerdo con las mani f . s tac i in ts ihoy ^ 1 1 1 ! ^ 0 POlítÍCO al r0m 
del señor M a i i n . no quiere p ü n ! Perse ^ c h a Conjunción y aquí es 
tualizar las hechas por el sefior tamos nosotros solo para gest ión 
Borrajo pero entiende que las cir- \ ad"inis t rat iva-
cunstancias han cambiado y c m e L f ^ S A N C H E Z (A) tam-
al venir nuevos concejales d-ben • a ° » n c í a se abs t endrán les 
p o n é r s e l o s cargos o su d i spos i . : fda l l s t f l s a l quedar rota la Con 
c i ó n . S í e l s . ñ o r Borrajo es per- 3UDClón-
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ Impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928. . . . . 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 
6 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/a por 100 . . . .' 
1920 
1927 c/ Impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
C É D U L A S 
sona influyente —dice—lo mismo 
lo s e rá como diputado que como 
alcalde y h Alca ld ía debe ser 
ocupada por persona que es té 
aquí . 
E l señor B O R R A J O : L a A ' c a l -
día no está abandonada y siempre 
es ta rá dignamente ocupada por 
que vosotros sois quienes nom 
brás te is a todos. No pude venir a 
la anterior sesión por considera 
ción a l cargo de diputado; en 
ella, ratificásteis en sus cargos a 
los compañercf ; faltaba la A l c a l -
iiiiiiiiiiiiiíiii • B D i u i n n n m i i i n n i a m i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
bido indicaciones de miembros 
la Comisión y de otros señores 
diputados, pidiendo que, por lo 
l i g a d a qua saele cstar la C á m a , 
ra después de un discurso de esta 
altura, se concedan un 
de descanso. S 
tanto este debate.» 
E l señor S E C R E T A R I O re-
cuerda que nadie puede abstener-
se. 
E l señor S A N C H E Z (A) Vota-
remos en blanco. 
E l señor S E C R E T A R I O 
gunta qué votación se hace. 
E l s eñor B O R R A J O : Ninguna. 
E n vista de que las minor ías ha-
cen de esto un acto polí t ico, no 
puedo ocupar por un momento 
pre-
5 Va por 100, 
Crédito 
S por 100. . . . 
ocal 5 V2 por 100 . , . 
» 6 por 1 0 0 . . . . 
» ínteples 5 por 100 
• » 6 por 100 
más la Alca ld ía ; allá los señores 
monárqu icos y socialistas sobre 
lo que pueda ocurrir . 
E l s eñor G I N E R : Votar en 
blanco no es oposición sino hacer 
lo porque ustedes no es tán de 
acuerdo. S i se ponen, estamos 
conformes. 
E l señor S A N C H E Z (J. M.a) in-
siste es tá su minor ía para admi-
nistrar y a disposición del señor 
os minutos i Borrajo si se ponen de acuerdo 
inde. por lo l íos radicales, socialistas y al sar-
vicio de la Repúbl ica . 
según las palabras del señor Sán-
chéz, los tenientes de alcalde no 
ocupan decorosamente sus car-
gos; se convinieron y e'lo es falta 
de seriedad. 
E l señor B E R N A D : Los cuatro 
tenientes de alcalde declinamos el 
cargo y el alcalde no podía ser 
por estar ausenta; se nos ratificó 
pero ahora, en vista de esto, es tán 0aja de Emisiones 5 por 100 
a d ispos ión . | Banco Hipotecario 4 por 100 
E l señor R I V E R A : I b i a expli- , * * 6 por loo 
car lo mismo. Estimaban esos se-
ñores un acto de cor u s í a renun-
ciar a les cargos y c o n é s m e n t e . 
contestamos rat i f icándoseles; 
E l señor A R R E D O N D O en 
tieade es tá suficientemente acia-, 
rado todo y que según se ve los ' a 
socialistas deseaban que la presi • 0 His^nQ Americano 
dencia hiciese esas manifestado * ¿e España . • • 
nes el día en que los nuevos edi • ! ™Pü¡f 
les se posesionaron del cargo. E n - Chad. RÍ0 de la Plata 
to la , dimisión irrevocable del EsPloslvos. . . ' ' D ' * 
cargo de alcalde y me q u e d a r é Nortes Pe8eías 
como concejal, para el cual fui Madr,d Zaragoza y Alicante 
elegido por eljpueblo, y és te no 1 O B L 
6 por" 100 
A C C I O N E S 
Pesét as 
64'GO 
77'00 
68 00 
72'50 
7675 
8075 
Sl'OO 
SS'OO 
76-50 
90'60 
9175 
9V5Q 
18900 
86'26 
78'00 
ÜJ'OO 
82'C0 
86'00 
95,20 
101'80 
OG'OO 
80,00 
72'25 
OO'OO 
OOO'OO 
ñim 
somos nosotros, ^ r d e n del d ia l . . . Tra8«tiánH^ 
E l s eñor B A Y O N A : ( A l no ha-1 rra8at,ánt,ca-
ce r l eca so l a Presidencia). rPido Chade * «POr 100 
la palabra para una cuestión inci- i Telefónicas ' ' 
dental! S i la Alcaldía hace eso, Azcucareras. . ' Voo^cT 
^ haremos , los t e n a t e s de ^ e U - b e ^ C \ Z 
G A 
1920. , 
1922. , 
O \ O N E S 
; Central de Aragón 4 por 100 
Se aprueban los documentos deiNOrte8- " 
In t e rvenc ión . 
Idem un dictamen 
Madrid, Zaragoza y Alicante ' 
l i ? ^ ^ ^ a p r o b ^ d o ^ n 1 Franco.. 
3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
informe de In te rvenc ión sobre 
contribuciones especiales por i 
C o n f o r m i d a d con 
Belgas. 
Suizos. 
OO'OO 
385'00 
3875 
104*00 
101'80 
OOO'OO' 
661*00 
2i8'0O 
ira'oo 
OO'OO 
00*00 
I0'22v 
00'CO 
00*00 
00*00 
OO'OO 
5100 
21100 
48'íO 
170*40 
237'80 
62'50 
44*75 
I2'H 
2*875 
se 
gratifiq*6 
' ,deo^zadel 
C r l o 5 t r o b ^ 
9Siei señor B 
S ^ ^ r^ 
1 r a d i ^ so 
i.wportint; 
< % m s: 
. -cómo qi 
f l l ^ n * 
p a n d ó l a se 
de elle 
Sabe»05 q 
alcalá, don 
t ó l a d i m l ^ n 
los sean-es I 
Bayona acordi 
bién-
En una 
un paí 
aun c< 
Clavándole 
ser alparg 
iz< 
Torr i jas . - Í 
este términos 
tor Antonio C 
19 fcfios, acom 
mano, cuando 
vecino Cipria 
de 21, lambí 
acomp'fi-^1 
Pértz. 
El Cipriano 
bieran los otr 
de las emple 
pargatasy le 
Gómtz dos pi 
izquierda, qu 
muerte al mo! 
El agresor i 
haber sido de 
Se sabe qv 
estuvieron el 
nia ndo una s 
motivada po: 
tina cuenta \ 
por sus ganac 
Se 
Máquina de 
en buenas co 
Razón en í 
El «fen 
Camarena 
promevieron 
las vecinas 1 
chez y su hij 
nie Herrero. 
E l escánda 
tina discusió 
Las dos re 
Sasierosione 
Valderrob 
^ Julve ] 
Celma Peraj 
aón Salas Ç 
Gr&u, prom 
t^ie degenei 
Se ignorai 
U6n>. 
Carreri 
Con gran 
Obrado tst 
k e r o s é n 1 
Martínez y 
sociedad < 
^scual A r 
han Desat 
«Arrabal E 
2 de funío de 1932 
11 ^un. 
' ese as. 
pide 
O 
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M A C I O N G E N E R A L 
«Hfique con 30 pesetas al 
* gÜVa del Juzgado municipal 
P f losaos de elecciones y ! 
BORRAJO pide se| 
.sacias al directrrgene ! 
Obras públicas dm Tosé 
RAL A » n r^teneciente a! partí-
S3l^icai socialista, por haber 
do r*. el pavi r.entado de la 
logra da de la República, mejora 
AV importóte para T.ruel y co-
tavadora para remediar la en-
• obrera- acuerda así y que 
^fyüoarCtSECRETARIO pre-
tacó-no queda el acuerdo de 
f i s i ó n del señor Borr2jo y 
)aa áictí que al terminar presen-
é^ u Irrevocable renuncia, le 
mado la sesión sin dar lugar 
f qu* ningún edil vuelva a hablar 
de elle 
Sabemos que reunidos poco 
despeé* el alcalde y tenientes de 
oicalde. don José Borr.jo presen 
À la diffll^n por escrito, y que 
asseñn-es Bernad, Mücas y 
gayooa acordaron dimitirán tam-
bién. 
E! domingo 5 de Junio 
a las 10'45 de la noche 
X J I V I C O C O I V O I E R T O 
del gran tenor aragonés de fama mundial 
- M I G U E L F L E T A -
Acompañado ai piano por P I L A R C A V E R O 
Prensa de Zaragoza :: CancieríO celebrado el martes 31 Ma?0 :: Conciertos DANÍEL 
En una 
m pastor mata 
a un compañero 
Clavándole una aguja de co-
ser alpargatas en la sien 
izquierda 
Torrijas.-En una paridera de 
este término se encontraba el pas-
tor Autonio Gónuz Montolio, de 
19 ¿ños, acompañado de un her 
mano, cuando se presentó su con 
vecino Cipriano Fuster Palomar, 
de 21, también ptstor, a quien 
acompiñ-b; Victoriano P é r e z 
Pértz. 
El Cipriano, sin que se aperci-
bieran los otros, sacó una aguja 
de las empleadas paia coser aU 
pargatasy le asestó al Antonio 
Gómtz dos pinchazos en la sien 
izquierda, que le produjeron la 
muerte al momento. 
El agresor se üió a la fuga, sin 
kber sido detenido. 
Se sabe que los protegonistas 
estuvieron el dia anterior soste* 
niandouna acolorada discusión, 
motivada por la liquidación de 
Una cuenta por daños causados 
por sus ganados. 
Se vende 
Máquina de escribir Undeiwood 
en buenas condiciones. 
Razón en esta Administración. 
El «feminismo» en 
acción 
Camarena.—En la vía pública 
promovieron escándalo y reyerta 
las vecinas Vicenta Benito Sán-
chez y su hija política María Ar-
ale Herrero. 
El escándalo lo originaron por 
Qna discusión fútil. 
Las dos resultaron con numero 
Sas^ rosiones. 
Valderrobres.—Las vecinas Ju-! 
lla Jal ve Pitarque, Adoración! 
Celma Peransí y los vecinos Ra-1 
món Salas Querol y José Socada1 
^'¿u, promovieron una reyerta j 
Vie degeneró en gran escándalo.' 
Se ignoran los motivos del cfo-
lita». 
C a r r e r a s p e d e s t r e s 
Con gran animación se han ce-
Obrado esta tarde. Los cinco pri 
kerosén llegar fueron Agustín 
Martínez y Manuel Aranda de la 
Piedad c R á p i d Turolense», 
^cual Aranda de la cOlímpicai, 
luán Des&usa y Martín Ortíz del 
Arrabal Deportivo». 
Heraldo de Aragón 
C I R C O 
Concierto por Miguel Fleta 
Un doble triunfo tiene que ano 
tarse el eminents divo baturro 
por la jornada de anoche. 
El logrado por su arte de can 
tante tan excepcional, que hay 
momentos en que parece que le 
sube el corazón a la garganta y 
se asoma despuéi a sus labios pa-
ra colorear las frases musicales, 
y el que proyecta la sugestión de 
su nombre, consagrado en todas 
las latitudes, y hace que se llene 
por seguuda vez en la temporada 
la amplia sala del Circo. 
La concurrencia era variada. 
Todas las clases sociales tenían 
amplia representación, Muchísi-
mos los que iban, como aficiona 
dos, a escuchar al Fleta de sus 
admiraciones; centenares los que 
sólo le conocían por discos de 
gramófonu, que han divulgado 
por todos los hogares del mundo 
la calidez del timbre grato y ex-
tenso de su voz. 
Una ovación larga, unánime, 
saluió su presencia en escena, 
acompañiio de la gentil concer 
tista de plano zaragozana Pilar 
Cavero. 
Y ya no cesaron las ovaciones 
de les espectadores en honor de 
Fleta. Era ÍLÚtil que al final del 
concierto dijese que cno se reti-
raba de la vida artística, como 
podía haberse interpretado erró-
neamente al anunciar este con-
cierto como despedida. Me despi-
do, añadió, porque mañana salgo 
para Teruel». 
Quien así cant3, quien así enar-
decía al público con las excelen-
cias de su voz > su insuperable 
maestría de cantante, no putde 
abandonar la v da d'l 'arte. La 
elocuencia mayor la dan las en-
iradas y la expectación pública y 
agüela cola de expectadores que 
frente al teatro sin entradas con 
fiaba sin duda poder escuchar 
algo de la garganta de Fleta, 
por no haber encont/ado tecaliLa Vos de Aragón 
dades asequibles a sus medios «c I R C O 
económicos. 
El programa era algo magnifico 
y hábilmente combinado. S i ofre-
cían ocasiones sobradas para el 
lucimiento del eminente divo ara 
gonés, en variados aspectos. Y se 
concedían a la galería también 
sus prerrogativas. 
Triunfó planamente fcl cantante 
en todo y puso además Fleta todo 
su entusiasmo y todos los empe-
ños de baturro en lograr que el 
público saliese satisf echo del con 
cierto. 
Todos los números del progra 
ma los cantó como canta Fleta. 
Es [una d e f i n i c i ó n insulti 
tuíble. Pero acantuó el éxito por 
la gala que h zo de f acultades, 
por el brío con que se dió t n las 
frases dramáticas de <Recóndita 
armoní », de cTosca»; de la «Ro 
manza de la flor», de «Carmen», 
y en el «Adiós a la vid;:», tambiéa 
de «Tosca», en que lo liágico de 
la Situació a vibró en desgarros 
perfectos, de una v t z c'ara trans 
párente, que arrancaba bravos de 
entusiasmo al público. 
Y Fleta dijo sin esos filados 
largos, qu; sólo sirven para ocu 
tar la falta de voz, la jota d? «E 
Guitarrico», la preciosa canción 
de la zarzuela de Galán, Casañai 
y maestro Mediavilla, «Los pica 
ros estudiantes», y una serenata 
galante con música de Strauss, la 
canción de «Ei huésped del Sevi-
llano», y como propina y ante los 
insistentes reque im etit s del pú 
La carrera meteérica de Miguel 
Fleta ie colocó muy pronto entre 
los astros más eocumbrados de 
la vida artística, y esa exaltación 
le alejó del país qne le vió nacer. 
No fué posible dudar de su gran 
valer, porque le requerían cons-
tantemente los públicos de las 
capitales más grandes de la Tie-
rra; más aquí Un apenas se le 
oía, a no ser en discos que repro-. 
ducían, con mayor o menor fide 
lidad, algunos de los números, 
más populares de su repertorio. 
Cuando, el año pasado, se pre-
sentó Fleta en plan de concierto, 
hubo la consiguiente expectación, 
y hubo tambiéa, es menester re-
conocerlo, alguna decepció o, de-
bido en parte a la conf iccióa del 
programa, que no satisfizo a una 
sección del auditorio. 
Disde aquel di i nació en Fleta 
el deseo de volver a cantar en 
Zaragoza para triunfar plenamen-
te antü este público, el más difícil 
entre todos, integrado por sus 
propios paisanos, 
Como era de esperar, el teatro 
presentaba un aspecto brillante, 
estando ocupadas casi todas las 
localidades. Y fué un público que 
sabía apreciar el sumo arte del 
maestro cantor, no escatimando 
sus aplausos. Ya no e» la media 
voz, el finísimo hilo de sonido 
que sube y baja, la canción af ili-
Sfranada, lo que más se admira-
Hoy es la más rica calidad de pie 
na voz, el alarde de la expresi 
blico, la jota de «El Trust de los' idad robQSta. y este carabio de 
Tenorios», que cantó con bravo 
temple. 
Seguramente que Ficta, lo mis 
mo que la concurrencia, abando 
nó el teatro má>satisfecho que en 
e l concierto anterior. Aragón 
agradece cuanto se le da. 
La señorita Cavero colaboró 
con el cantante con el acierto 
acostumbrado. 
M. A. 
cualidades exige una modifica 
ciónde repertorio. Así no feé el 
«¡Ay, ay, ayl» la canción preferí 
da, sino el «Adiós a la vide» o «E1 
huésped del sevillano». También 
triunfó plenamente cantando con 
bravura «Recóndita armonía», de 
Tosca, y la «Romanza de la flor» 
de Carmen, y de «propina», al 
terminar el concierto, la jota de 
«El trust de ios Tenorios». No se 
insistió más. 
No podemos decir esta vez que 
Fleta se reservó demasiado, que 
no quiso sacar la voz. Al contra 
rio: cantó con valentía, e hizo un 
gran esfuerzo para agradar y que 
dar bien con sus paisanos, y cree 
mos que lo consiguió. Siempre 
habrá algunos descontentos por 
no hallar en Fieta el prototipo del 
baturrismo, pero estimamos que 
el seño». Fleta tiene perfecto de 
recho a sar un hombre universal, 
y, aun suponiendo que mandara 
absolutamente en su corazón, nin 
guna obligación tiene a sentir 
apego a una determinada zona de 
corti za terrestre. Por una par 
te, su arte y los resonantes triun-
fos que obtuvo en las más grandes 
urbes del globo; por otra la fami 
lia y la intimidad del hogar. Si en 
su vida no cab.; además, una 
postura regional ¿qué import»? 
Probïblemtnte no podría cam-
biar su postara teatral por la otra, 
como tampoco puede un artista, 
fuera de ciertos límites, cambiar 
sus cualidades vocales ni evitar 
que se modifiquen con el tiempo. 
En el concierto de anoche, si 
bien es verdad que había algunos 
números de importancia relativa-
mente secundaria o no muy adap 
tados al Fleta de hoy. otros hubo 
de mayor fuerza en los que triun-
fó resonantemente. 
El difícil e importante papel de 
acompañante lo desempeñó con 
exquisito gusto nuestra paisana la 
notable pianista Pilar Caví ro, cu 
ya actuación fué tanto más meri-
toria por tener que luchar con un 
piano muy malo. 
Después de ejecutar las obras 
del programa, y mientras aún du-
raban los aplausos, el señor Fleta 
se dirigió al público para desmen-
tir ciertos rumores, según los cua-
les él se retiraba de la vida artís-
tica. Afirmó el famoso tenor que 
se despedía del público porque 
mañana marcha a Teruel. 
P. R. 
Después del dis-
curso del seftor VI-
lateia ca el Par-
lamento 
Como dijimos, nuestro que-
rido director y diputado don 
Gregorio Vilatela, recibió y 
viene recibiendo numerosas 
felicitaciones de distintos pun-
tos de la provincia, cen moti-
vo de su brillante discurso 
pronunciado en las Cortes la 
pasada semana. 
Nuestro director, ante la im-
posibilidad contestar con la 
prontitud que deseara al sin-
número de felicitaciones, nos 
encarga hagamos constar su 
agradecimiento hacia e s o s 
buenos amigos y correligio-
narios que han tenido la aten-
ción de felicitarle. 
Por exigir dinero 
con un anónimo 
Calanda.—Como presunto autor 
del envío de un anónimo exigien-
do dinero a los vecinos Eloy Gres 
po y Vicente Bernad, hafsido de-
tenido Luis Nogués Membrado. 
Por un exceso de original 
de actualidad local y pro-
vincial, nos hemos visto 
precisados a suprimir hoy 
nuestra acostumbrada in-
formación telefónica, en 
la cual no figura ninguna 
noticia de mayor interés. 
BUTACAS, 15 pesetas :-: GENERAL numerada, 4 pesetaá 
Los encargos de localidades se despacharán el VIERNES y SABADO; las k calidades sobrantes se expenderán el DOMINGE desde las 
11 de la mañana. 
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J o s é Oto 
El popular e inteligente canta 
dor de jotas, José Oto, que con 
tanto éxito actuó en el Teatro Ma 
rín, después de pasar unos días 
entre nosotros ha marchado a Za 
ragoza. 
Antes de marchar el «as» de la 
jota obsequió a un grupo de ami-
gos y admiradores con una fiesta 
íütima cantando escogidas coplas 
de su extenso repertorio, que fue-
ron calurosamente aplaudidas. 
¡Muy bien por el gran Otcl 
Tambiéa la cantadora Felisa 
Galé, cantó varias canciones que 
faeron del agrado de les reuni-
dos. 
El empresario, Pepe Esparza 
íatimo r.migo de Oto, correspo 
dió al obsequio con un ágape, al 
que asistieron varios amigos. 
Lleve buen viaje el gran jotero 
y que pronto podamos volver a 
escucharle en Teruel. 
TEATRO MARIN 
Con grandes entradas y con 
mejor éx to viene actuando la 
Compañía de revistas del Rnz-f , 
de Valencia, 
Et martes pusieron en escena 
«Las Leandros», y ayer «Las 
Pavas». 
Las obras, que son de lo más 
destacado del género frivolo pica 
resco, fueron muy aplaudidas 
En la interpretación destacaron 
Blanquita Saárez, Conchita Leo 
nardo y Anny Fey y el actor có 
mico Ignacio León. 
¿¿Se repitieron varios r.úmeros. 
Ésta tarde, a precios populares, 
«Las Leandras» y por la noche en 
función de^ despedida, «Las Gua-
pas». 
E' domingo concierto MIGUEL 
FLETA. 
5 
Esta mañana continuó el parti-
do de campeonato de pelota, ga-
nan do Velilla por 50 tantos contra 
41 que hizo Teruel. 
Mañana final de campeonato in-
terviniendo los equipos Velilla y 
Teruel (otro equipo). 
Esta tarde se celebran l»s anun-
ciadas carreras pedestres. 
' En el Circo Cortés se celebran 
funciones, tarde y noche. 
Todas las funciones se vea muy 
concurridas, cosechando grandes 
aplausos el popular Barrera y los 
números de los ciclistas y la seño 
rita de la fuerza dental. 
Los restantes números, muy 
interesantes. 
En el Tec tro Marín se d a^pide 
plaza de Carlos Casíel, de once a 
trece de la mañana. Cucañas, en 
dicha pkzi. Continuación del 
campeonato libre de pelota. 
Por la tarde, partido de foot 
ball, con equipos seleccionados 
de Teruel. 
Da siete a nueve de la noche, 
en los terrenos de la feria, con-
cierto musical por la Banda pro-
vincial. 
A las diez de la noche, segundo 
Castillo de fuegos artificiales en 
la Ronda del 4 de agosto. 
Programa para el sábado, últi 
mo día de feria. 
Por la tirde en el Salón de 
Actos Púbiicos de las Cssas Con 
sistoriales, se celebrará la fiesta 
del homengje a la vejrz y reparto 
de donativos a los pebres. 
A las veintiuna, pasacalles por 
jjl Congreso radi-
cal socialista 
Santander, 2.—Después del dii* 
curso del ministro de Agricultura 
señor Domingo, continuó sus tra-
bajos el Congreso del partido ra* 
dical socialista, discutiéndose la 
ponencia del ministro de Agri-
I cultura respecto a la colaboración 
' con otros par tidos de Izquierda en 
I la responsabilidad política del mi-
• vimiento republicano, 
í El primer turno en pro lo con-
sumió el delegado de Mál?ga, y 
d primero en contra, el señor 
Ginnáriz, de Alicante. 
El delegado de Zamora inteWi 
no a f avor de la ponencia, y el se-
ñor San Vicent ; en contra. 
El delegado de Santander de-
fendió el criterio de que el partido 
radical socialista no se una nunca 
cen el partido radical, amparador 
del antiguo caciquismo monár-
quico. 
Los congresistas ovacionaron 
hrgament. al delegado santande-
riño. 
El .director geueral de Ganade-
ría, SÍ ñ )r Gordón Ordax, pronun-
ció otro elocuente discurso. 
Señaló cuál debe ser la conduc-
ta del partido radical sacialista, y 
dijo que mientras el partido so-
cialista lo desee y la República lo 
necesite el primer partido de iz-
quierdas con quitnes irían juntos 
los radicales socialistas sería el 
de los socialistas, que han hecho 
el máximo esfuerzo y el mayor 
sacrificio para traer y consolidar 
la República. 
Añadió que el mayor error de 
ésta fué el nombramiento de go-
b madores civiles. 
«Somos partidarios de que en 
v z de gobc'rnadores haya Juntas 
revolucionarias, porque los hom-
gres que las formaran podrían 
descubrir la podredumbre.» 
Fué ovacionado. 
(iiiininiiiDuimni BBnmnnBm 
esta neche la COÍ 
fa de Valencia. 
Programa para mañansí: 
Gigantes y cab- zudos. Concier 
to por la Banda municipal en la 
GARAGE 
se alquila en ia Ronda! 
A las veintidós, baile popular 
eilapkza de Carlos Castelpor, 
la B'.nda municipal y a continua-i del 4 de Agosto. RazÓnl 
ción gran traca fiaai. en esta Administración.! 
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D E MI P A R A Tí, LECTOR 
¿He colgado lol 
civilización. Para q u e l a a n ¡po y hficer odiosa y antipáti-
:orcha del Evangelio i umine ca un religión que con el dedo 
e s t a trágica noche e s necesa- |de Jesucristo, tinto en u ( 
r i c e s preciso u r g e n t e s te 
R e p o r t a j e s c é l e b r e s 
Muchos lectores del popu- j 
latísimo «Heraldo de Madrid» | 
me honran con sus cartas, i 
En todas ellas, aparte censu-
ras o elogios, hay tácita o 
expresa esta pregunta: ¿Ha 
colgado usted los hábitos? O 
bien esta otra: ¿Es usted sa-
cerdote de verdad? 
«Usted está sólo, padre 
Juan, me dice últimamente un 
anónimo». ¿A que no hay 
media docena de curas en 
España q u e sientan como 
usted? 
Vemos a satisfacer la cu 
riosidad de todos. 
No he colgado los hábitos, 
porque colgar los hábitos es 
renegar de la fe, y yo, gra-
cias a. Dios, conservo esta fe 
que mámé de los pechos de 
mi madre. Me repugnan los 
curas que hacen traición a 
sus creencias o cambian de 
religión como de camisa. En 
España o se es católico o no 
se es nada. Además , yo creo 
firmemente que el catolicismo 
es la verdad. Estoy cortado 
por el patró.i de nuestros 
clérigos antiguos, y cuantas 
veces celebro la santa misa 
me acude a la memoria el 
maravilloso soneto de Lope: 
Cuando en mis manos, rey eterno, 
(os miro, 
y la càndida víctima levanto, 
de mi atrevida indignidad me espanto 
y la piedad de vuestro pecho admiro. 
Tal vez el alma con temor retiro; 
tal vez la doy al amoroso llanto, 
que arrepentido de ofenderos tanto 
con ansia temo y con dolor suspiro. 
Volved los ojos a mirarme, humanos, 
que por las sendas de mi error sinies-
(tras 
me despeñan pensamientos vanos. 
No sean tantas las miserias nuestras 
que a quien os tuvo en sus indignas 
(manos 
vos lo dejéis de las divinas vuestras. 
Soy, pues, sacerdote de la 
Iglesia católica apostólica ro-
mana, en cuya fe y creencias 
deseo vivir y morir. Esto es-
tá claro. 
Lo que no está claro, por 
lo que a España se refiere, 
es la actitud de feroz intran-
sigencia de los católicos* con 
la República; lo que no está 
claro es querer hacer un arma 
de la religión para combatir 
al nuevo régimen. Porque el 
catolicisro ni en España ni 
fuera de España tiene que 
ver nada con la política. Y si 
es que quisimos hacer de la 
religión un partido, no parece 
sino que no tuvimos tiempo 
para formarlo. 
Nosotros, discípulos d e i 
Dios obrero y pobre; hijos 
del pueb'o, «ex vili plebecu-
la», de la canalla, de la gen-
tuza, como decía Tertuliano, 
ros dió por.bailarle e! agua 
al capital, a los ricos, de quie 
nes iabominó nuectro divino 
maestro. 
No han faltado en España 
y en círfb naciones varones 
leva escrito en 
estandarte: « 
a los otros». «H'ced bien a 
los que os aborrecen». 
a reforma radica! de ia 
eminentes, católicos apostó- ^a...; otra táctica, otros pro-
lieos romanos, que nos han Ced¡mientos distintos a los 
señalado el verdadero cami- seguidos hasta hoy. 
no. «Vuestro c'ero en Euro- L0 demás es perder el tiem- p «Hera d . ác M 
pa—decía el cardenal Qib-
bous—no ha visto que su 
verdadero deber era el de 
mezclarse con el pueblo, de Qf^zOO 
JUAN GARCIA MORALES 
Presbítero. 
vivir su vida, de tratar de 
comprenderle y que é s t e le 
atendiera. Se contenta con 
administrar los Sacramentos, 
con decir misa y con seguir 
andando en su carril, sin salir 
de él . El clero y el pueblo no 
se conocen». 
Estas y otras voces auto- j 
rizadas han clamado en el J 
desierto. Aquí todo ha sido I 
inútil. Aquí se estrellaron el • 
arzobispo de Tarragona Ló- ¡ 
pez Pe'áez , Basilio Alvarez, i 
f r a y Graciano Martínez, « 
Ibeas, Girard, cuantos han ¡ 
indicado una orientación nue- ! 
va. Nadie nos saca de nues- • 
tros viejos moldes. El carde- | 
nal Segura, con la ola enci- • 
ma, seguía fraguando asam- » 
bleas, concilios, procesiones y 
congraciándose con don Al 
Un hombre que estuvo a punto 
ser rey de España 
• d minis 
rey 
us de. 
F I S T O L 
en todos los calibres, tamemos y acabados, por ser 
las únicas que me inspiran confianza. De carencia 
absoluta de E N C A S Q U I L L A M I E N T O S De triple 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitos. 
Lector, parece un sueño jun hombre que pudo ser 
Pero de Nu -va York s i'e y de Esp ña con todos 
circula por las cinco oartes rechos, y que reclama que;, 
del mundo Ú noticia. H y un hsga justich pa-a que Se 
hombre que reclama los dere- reconozca como hijo m o r J 
chos que pertenecían al des- nàtico de Alfonso Xll, ySe| 
tronado rey de É^pañ?, ase-^entregue la cuarta prute ^ 
igurando que es hijo de Al fon- riqueza que tenía el rey, sa 
Ï ¡so XII, nacilo antes que el padre que dejó en herencia11 
• i que ocupó la corona de Espa-1 ¿Pero Alfonso Xll contrajo 
\ ¡ña con el nombre de Alfonso nupcias morganáticas en ia 
! XIII. Y que ya ha hecho la capital de España y tiene las 
• correspondieí te reclamación, pruebas de ello? 
I Pcíro conviene hricer m p;K La Embajada española en 
• co de historia. Se trata de don Washirgtón lo había iiega(j0 
• Luis Jerónimo de Borbón, q-e perodonLuisJerónimo deBor'. 
S adquirió carta de ciudadar ía bón, dice que él tiere pruebas 
! yanqui en 1918. para presentarlas ante la JuS. 
I Según él, su madre era ticia en el Tr bunal Supremo 
l guapa, más guapa todavía de Francia y los tribunales es-
! que aquella mujer que se l ia-'pañoles para que le restitii-
mó Mercedes y de la que un yan las propiedades que Al-
R E C U B I 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
Esteban Judc 
il P l a z a d e C a s t e l . n ú m . 2 7 . - T E R U E L jj 
f o n S O , q u e Se p a s ó l a V i d a en ffi^íisaaesaancejffia^aia^wHHBBa^i-ssiacaraataEa-fia&c s^liiSld 
cacerías y d i v e r s i o n e s , m i e n -
tras el pueblo, por servirle, 
iba como manada de corderos 
al degolladero de Africa. 
Lo que se pretendía no 
C r ó n i c a f i n a n c i e r É 
La subida iniciada, en la se- zan tres puntos; 
¡ día se enamoró Alfonso XII 
S haciéndola reina de España. 
I Mercedes era prima del rey, 
a y cuando murió,—según el re-
i clamante, envenenada— se 
? casó con M t i t í i Cristina. Pe 
ro como llevaba ya dos hijas 
y no tuvo ningún varón, usan-
do de un privilegio de rey 
'—tanb:en es cosa del recla-
mante— se casó en Madrid, 
en la iglesia de los Jerónimos, 
asistiendo como testigos dos os Alicantes, 
eran manifesteciones de fe mana 1^12 ac^ba de finar, por de pués de bajar de 174 a i65i grandes de España, 
s iró ué los obis os el nues,ra (:livisa monetaria, fué cierran a 174; los Tranvías de Y según esto, el h jo que 
sii o que (X o ispos y e frenacja Un tanio por el Gobicr- Madrid, retroceden de 95 a 92. naciera de este matrimonio, 
clero una tuerza en espa- no> con objeto de no otiginar para reaccionar después a 94 50; sería e| heredero dei trono, 
ña—hubieran dado una tre- perjuicio a nuestra exportación, los petrolillos bajan de 50 a 27. £s ta se ¿elébraba el 
gua a la caridad para predi En la Bolsa, como en la sema- y terminan a 28 50; las Minas R I Q - ^ 
car la justici; ; lo que se t edia na anterior, no pudo existir del Rif Portador, descienden de ano 1°,;JcJ, ^ la rueva (>sPosa 
era que este clero hubiera tranquilidad, en virtud de la dis- 285 o 275; las nominativas, de del rey, se instaló en una ca-
salido de las sacristías ' cusión del Estatuto y la reforma 235 a 215; la Chade. de 422 a sa cerca d< Palacio. 
e n t e r a d ^ l í K n P r ^ i H ^ agrana- NO ^ Para 385; la Sevillana de Electricidad Aquí podemos añadir un 
en erai se oe las necesidades esta tranqui|Idad) ya qiie de ,a de 68 a 5975; eI pénix de 324 cortesana lu 
del pueblo y oír el clamor aprobación, en unas y otras a 505 25. P u l _ " g ' 
justísimo de la calle. condiciones, del Estatuto cata-i La moneda exiranjera se ma-
fonso XII. retuvo. 
Esto, como puede suponer 
el lector, tiene que armar su 
consiguiente revuelo. Por 
Amé ica esta dando el asunío 
mucho que hablar, y se espe-
ra con interés el resultado de 
esta causa que va a entablar-
se por el que dice ser hetma-
no morganático de Afonso 
XIII. 
Menos mal que ya hay Re-
pública en España, y la coro-
na no existe. De ser en otro 
tiempo, tendríamos otro nue-
vo pretendiente, que vendría 
a entorpecer la vida española 
con sus partidarios. 
Ahora va a quedí.r en una 
reclamación de propiedades, 
un simp.'e litigio de herencia 
mas o menos importante que 
no interesa para nada a los 
chas polític?;?, amenazas, et-¡españoles , ansiosos de pszy 
La filiación nos h i perdido, lán. se dejarían sentir las conse i nifestó en la siguiente forma: céter8- H ista que la dama, en bienestar, más que de luchas 
cuencias en el presupuesjo ge- los francos bajan de48'10a 48 'a Q"6 A'fonso XII veía a SU porque sea uno u otro quien 
neral de la nación. 
No hemos ido a buscar as al 
por 100; las libras, de 44 75 su- primera mujer, salió para Ita-; ocupe el alto puesio represen-
ban con nuestros ideales So- , f mas de fa faceta cxisIía' bieron a 44 85 y cierran a 44 75; lia, y luego marchó a Ruma- tativo de ¡a nación. 
UCJII cun u u e M r L s lutdith. el temor por las consecuencias, los dólares, de 12 20 retroceden río n ^ ^ n H ^ n i * i \ T C * , ' £ , U U " U . . 
mes enemigos enc-n iz idos que pudiera originar el descu- a 12 16; ios suizos, de 25860 a ™ ' n8aendo V0 f'n G llatz el Veremos cómo acaba todo 
d é l o s que no piensan como bierto complot extremista. Por 257,8(>; los belgas, de 171'15 12 de )u io ^ 1884. Es íuve a esto, que no deja de ser sen-
nosotros. «La soldadura de todo esto los valores mostraron | a 17040 y las liras de 6275 a Punto ^ ser proclamado rey, sacional, aun después del 
los corazones de los hombres debilidad' Ajándose topes en los|62 50. p(ro María Cristina retuvo la cambio de régimen, 
- h a dicho Van Frich es el fsPeculf ^ 08- Ocurriendo que| Y ahora a esperar el curso de pn clama y siete meses y dos VALEN T/N F CUEVAS. 
Parlamento y !os extremistas, y m n mii¡ir, x 
tienen la palabra y la responda 
bilidad. 
)ORGE FARRER AS. 
los vendedores se acercab n < 
amor». Pues bien: nosotros Barcelona para vender lo que 
queremos soldar 'os corazo- en la Bolsa central no tenía ca-
nes con odio àffiCí no. bida por el tope. 
¡Estoy solol Claro que es- No obstante la Bolsa se ento-
toy solo. ¿No he de estarlo? nó íntimamente, y además creyó 
¿Es que yo tengo a la fuerza q"Va fórmüla de concordia ^ , 
- . . . el bstatuto catatán era índice de' 
que comulgar con la política K ™ ™ ™ „ .,RTK „ • ,U'CE UÍÍ; 
j -& * ^ bonanza y sobrevino el avance 
de Nocedal, que es la que > las principales cotizaciones. 1 
mantiene el cura Fabio en «E! 
S'g'o Futuro»? ¿Es que yo, 
para ser catò'ico, tengo que 
afiliarme a las huestes de A l -
biñana,d e Luca de Tena o de 
Herrera? ¿Es que estos seño-
res, y la aristocracia y la bur-
guesía, han acaparado el ca-
tolicismo? ¿Es que son ellos 
los que dan patentes de cato 
ücidad y tienen en sus manos 
'as llaves del Paraíso? 
El n urdo va vo'ando'a otra 
El mercado internacional si-i 
gue favorable a nuestro signo 
monetario. Causó mala impre-j 
sión en el extranjero el descu-
brimiento de explosivos elabo 
rados por los extremisias para 
producir alarma en la sociedad 
española y para convertirlos en 
defensa de las ideas sustentadas 
por r quellos, pero a pesar de 
ello la peseta mantiene bien su 
cambio. 
En valores industriales bajnn 
los Explosivos, de 680 a 655 y 
cierran a 661; los Nortes, avan-
MMaÉ ÉBumiiiilinii^ i jgj 
Estar suscrito a 
Repúbl ica 
es tener ¿a certesa de es 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc.. etc. lo en-
coarrá el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor #• 
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am. 
Pita in/ormacióH. 
Mi madre se retiró a un con-1; 
vento y al í falleció hace dos; 
años; un convento francés, i 
Yo permanecí en Rumania iUí1 y herido a'^  
- a ñ a d e - m e casé en Grecia arro,,ados Por un c m l Ó \ 
y mi único hijoM.nuH nació A'Cdñ:z- U lC im]6 .^e^n&\ F o - í ^ rv ' nciC1Ó tiícala üe Castellón dcdica¿o ai 
en Egipto. Dice que fué re-1 transpe rte de pescad., coadacido 
conocido por la Iglesia el 28 P01-apropiíurio AndrésArago-
de septiempre de 1918 f cha nés Guimerà, ^ Vinmz, arroi 
e n T e r 
va Vork, en la catedral de 53.ñosyM.na-iSaufrancaAy^ 
San Patricio. 
V ahora reclamo todos mis 
^rechos, y |a cuarta parte 
ae la fortuna que tería mi pa 
dre y me dejó a mí. 
Ya estoy viendo al lector 
|evarse las manos a la cabe-
za verdaderamente asombra-
do. ¿Ahora resulta que surge 
da, de 57, preduciendp la muerte 
a! primero y h^rUas de 
al s guodo. 
El conductor qa.dó detenw0-
Camisas 
enseña de lo 
en quienes s( 
radicalismo ( 
,e patriotismo 
sa de Italia e 
sa de laHurr 
sas rojas rep 
m la tradic 
y simbolizal 
glorias gibeli 
de Cerdefia, 
peón del leg 
ba en brazos 
El viejo rey 
ba su volunn 
en las fuertes 
El astuto cá 
el entusiasm 
libertad coin< 
ción del m 
unía a los s( 
narquía y a 
pueblo. El p« 
parecían enlt 
fusión de se 
Víctor M anuí 
baldí. Y el V 
desfilar las c. 
fantes. Eran 
na, la revam 
patriotas itali 
Mafluiavclo, 
fieri. Eran, a 
revancha del 
de todas las 
quisición ron 
acababa de í 
Pía. ¿Para c( 
¿Para ser coi 
Camisas n 
sotanas, neg 
tismo clerical 
bozos de la 
contra rojo. '. 
catafalco. Es 
rica de Girit 
yos. 
No; esa nc 
vil de Roma. 
fepuBlicana, 
dad es la del 
dor recibe su 
del Senado 
'os abdica. Ps 
8ule8 y hace 
nos, pero me 
•ura a los gei 
oico saludo a 
& ser un r 
u^e había qu 
dura y hí 
^corruptible, 
^ empujó i 
Gloria en la 
d 'a conquist 
Paz. 
• No; esa m 
vl1 ^ Roma. 
^ «1 cónsul 
Condoiiero. 
^ de los ti 
110 del arte, t 
^ del im 
En oíi,o sent 
mm iiiiiiüiiiiiiii 
VENDO PIANODE 
en ioa.jcrafales ccndícior.fS e 
uso. FJCÍ idades áe ^ 0 ' ^ 
R.zóüUnt . t Adoiiais^ f 
que 
Vo Canosa r 
^ee lh i s i 
ü Ordeña , 
,í8nií>, su ali 
